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少年十五二十縛，龍的長ø唱JiI歌
「少年十五二十峙，步行奪得胡馬騎。」是取自王維的(老將行> '敘述老
將當年十五、二十歲青春之時，徒步就能奪得胡人的戰馬來騎。如果以今日的話
語解詣，應該是「青春無敵」吧!引用這兩句話倒不是想對歲月的流逝傷審悲秋
一番，因為年經本就充滿無限可能，青審本事先要盡情揮霍，老來才能再說「當年
勇」。六月，鳳凰花闕，青鳥高啼，是離別的終點，也是閑飯未來的序曲，又一
屆的學子，將踏出校園，接受社會的洗禮;希望，未來憶起中興時，滿滿都是甜
美的邱吉已。
本期的服務動態「畢業資訊e起來J '提供畢業生們離校手續及論文上僑的
小撇步;離情假假的同時，懷念母校的風華及教授們的詩誰教詢嗎? r特別報
導」中，校史館將透過「憶的長廊J '帶領你我，穿越時室，見語與大的歷史;
而「書房秘籍J '將辛苦您一窺教授的書房秘績，多本好書不藏私公開分享。對
「那一年，我們一起逅的女孩」記憶猶新?那就千萬不能錯過「那一年，我們在
Facebook語電子書J '每月更新主題，提供您豐富的電子書饗宴。資訊時代，園
書館採贈電子書運用PDA(patron-Driven Acquisitio缸 ，簡早會DA ，文fjljDem祖d­
叭的n Acquisitions)核武，讓您享受「您試用，我買書」的樂趣;「看報紙也可以
有不同的選擇J '遨您一搞經鬆瀏跨世界事;對於「金星凌日」戚到好奇?涵蓋
物理、數學、天文學與天體物理學等領娥，責令2008年推出新平台的 rIOPScience
英國皇家物理學會期刊資料庫J '其中收錄的專業文獻將羊毛您解惑。看過穿梭於
本館，身著藍色背心的志工們嗎? r人物誌」專訪志工隊長一笑江姐，體會「做
自己」的快樂!
還在等甚麼?快路上本期館訊的時光列車，跟我們一起走進中興大學園書
館，走進館藏豐富的寶山與你我的共同回憶 -一
您覺得這篇文章 : 0好溫馨 。好實用 。好有趣 。好豐富 。好新鮮 巨歪歪3
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